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J. 
Molls serán, a n' es u()stro poch en-
leuelre, qu' haurán quedat amb sos ca-
beys dreLs y Loca hadada, lletgint es 
Htol d' aquesL mal auomena t a1'ticle, pen-
sant Cjn' es truyot d' aquest diél, no es 
més que ses corredisses, corregudes, es-
clips y esclóps qu' acoslnmall fé es ve-
SillS de Palma auaut a n' es Jrfonasteri 
de la Real. Molt errats van de contes es 
qui pcnsan axí, y si tenguessem maña 
de treure fn,-es d' ¿lIla, anavam él ferlos 
riure per ses butxaques, ja que en aqnest 
mon, f(~t p' es qni l' entén, no porem fé 
altre cüsa. Si anam, es dissapte de 's 
Saul p' es qui se fa sa hulla, derrera la 
Seu, una casa qnq. li dillen de pl'esta-
11WS, per cert bell óonegmla, mos ne do-
nará d' axo mrs de dos doblé s d' infor-
mes. ¡Qllants d' héroes de 1'eliidel'o van 
, allá it dexá ses caceroles d' es SéllS re-
llotges! ¡Quants de curros d' armeta es 
jaquels curts 'In' es féren per fé papé á 
n'es lancats y fé P(', a n'es bou! iQuullts 
de xoquinels es dt'rr{'s llansols ó alha-
ques qll~ cons('rV,H'cn (lesde son matri-
m,'mi! Cna wgada en s' afty s' ¿¡lla s~ 
crema, diuen ..... y tt'~nen rahó perque 
una de ses cuses que conservan més 
noves es qui acostuman fé estacions a 
n'es ReJ11á, es es rogó, que allá no n'han 
menesl". 
No vos ho contaré tot fil per tanda, 
perque no m' agrada tri'ure ses hrague-
tes it ningú. Es c!lsa sabllda que no son 
ets hornos 10l súls qn' ('11 aquexa his-
toria snrtrll á rütlo: tamM ses dúnes 
hey ténen Sil séua part, y molt més are 
qll' amb yetl tan fi:,rta se proclaman es 
dreis indiYiduals é imprescriptibles de 's 
sexo bell ... Pero dexemmos de tol aqucst 
ensiam, y tiralllmos de boL y holey dins 
s' assunto, vejem lo que succeheix es 
decapvespre, cusa ele sis y mitja ó sel, 
a vorera de má, entre ca Na Prima y 
ca 'n Pere Antoni, y que es poble en 
propis termes anomena Sopd el me&. 
Sonará cada dissavto, si té vont á sa fianta. 
Allargau sa vista ó ajusfauvos ses an-
tiparres es qui no teniu uys per veure 
ses miseries de que mos veym rodetjats, 
y podre u veure es coló que ténen certes 
tradicions populás. ¡ Quin campament 
tan gran que apal'eix á sa vostra vista! 
¡ Quants de caps se bellugan prop de 
ses aygos de la má! ¡Quantes boques 
badayan prontes él empessolarse sa mi-
tat d' es pexos que pochs dies antes bo-
taran delitosos per aquexes aygos! Su 
marinada s' ha convertit amb s' oló de 
ses salses picades d' ays y espicies, y sa 
quietut y sa soledat en moviment y con-
fusió: s' horno y sa dona, es nin y sa 
nina, cridan, ballan, jugan, reñan y 
monen un avalót capás de desperlá un 
sort. Aquí infantons que ploran perque 
los fan naJá; allá duen carb6 6 llefla 
per escaufú sa carn amb ceba y s€s truy-
Les d' ous; aquí-Jessá arriba un COYO que 
esperaYan amb més ánsia que s' homo 
polítich es s6n cliu; en aquexa altre part 
fér su botella él una peelra, cau es ví dins 
sa graxonera de 111c)lls amb juavert y se 
senten flastomíes y maldicions y qual-
que hufetada. Més enllá ... Si Virgili re-
sucitás, segurmuent dedicaria nous ver-
sos a n' aq uests p('¡bres troyans (Iue en-
care que no hajin passat sa remuyada 
de ses aygos, molts d' ells van it quedá 
cim1 ulla sopa. 
%1. 
Son més de les ,"uyt. Es sol fogint 
per derrera Galalzú mos ha dexat á les 
fosques perque 1110S poguessem acostá 
a n' aquests grupos, sense pu de que 1110S 
véssen. Més el' un' hora fa que de totes 
ses converses no s' ha pogut treure res 
en net; lo que es sent es mitx d' un 
'rUIlH'U'iIt indefinit, es qualque cril que 
té s' orígen d' una veu de tiple, que de-
safia sa de sa matexa Patti. '1'01110111 
Seu: uns ja ténen es sopá cuyl y menjan 
y beuen com si l' endemá s' haguessen 
de morí; aItres volgn'ent demostrá que 
no téllen apagats es senliments de relli-
gió y soIs per antipatía a n' es veynats, 
que parex. ténen ventre y no ánima, se 
posan él resá un Pare-n(¡stro amb totes 
ses escaletes de sa solfa, y més n'hi ha-
S' envían es números a domicili, tant a 
!lins Ciutat cum a ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Admiuistració ¡Cadena de Cort 
n.O 11), 1 pesseta á conte !le 16 números. 
gués. Y do are que convida es smmci y 
sa pau amb que menjan aquests bena-. 
venLurats de la terra, acostemmos a sen-
tí ses converses d' ets estMs que s' han 
formal. 
-¡Quines pilotilles! se pOren presen-
tá él n' es matex rey! 
-Ja es milló ax·o que aná él Sant Ber-
nat; per lo qu' cm sab grell es perque 
no hauré pogut veure es cavflll d' en 
Pep Toni que tench st:gú haurá arribat 
primé qu'es d'en Miquel Blat. ¡Vaja un 
cavall! es vent no l' atura! ni un llamp 
es com eH: dia hey ha que va setze ve-
gades it n' el Terreno y corre tant en es 
primé \'ia tge cum en es derré. J a hey 
haurá quedat fWlmtt en Jordi amb ses 
messions qu' ha posades amb en Melva-
sía! Juraria ... 
-¡.la hey vas calsat per aygo!. .. 
-Es té11., ... Dilluns vengué d' Inca 
amb tres hores y duya més de deu pas-
satgés. 
-Cá! ... tú estás enlluernnt amb so 
cavall d' en Pt:·p Toni, y es d' en Blat 
val més dohles de vin t qu' e11 mayes. 
¡Allo si qu' es un cavall de roñó clos! 
¿'3abs qu'es es cavall den Pep Toní'? una 
crostera bona per dú a n' es carnatge. 
-¡Ja m' en fas de ganes de riure! 
-Maldament li dngués mitj' hora de 
wntatge, es d' en MiquClI' agafaria, fos 
ahont fos: no heu dieh perque sia cuñat 
méu ..... ¡Es henre a tots es d' aquí, si 
guaña es d' en Pep Toni!. .. ¡,Conexes es 
cavall d' en Tiá'? 
-Prull ..... també es un hOn cavall: 
l' ha prm>at amb 11101ts, 
-Ydó amh aquest malex el va desa-
fiá d' aquí it Buñola y arribá un quart 
més prest it s' hostal. No, y el pohre ca-
vaH aquell dia casi no havia menjat res 
perqu' es dia ahans havia tengut un pocho 
de malde\-entre; degué es se de sa paya 
que comprá l' amo d' en Miquel que no 
era molt fina. Si ... 
-Ni heu crech, ni es creible. Un 
sopá de coslelles y gerret frit él ca1¿ Oos-
coy, si guaña es d' en Miquel, y no 'm 
fas cas de du a sa casa d' es prestos ses 
recades de sa dona, cosa que no faria 
per un gerlllá méu. ¡Si no estava segú 
de goilá.., me tayava es co11! ,Que diga 
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m.ull1pare si '8 cosa bOua aquest cavall 
que 11' estás tan (renetick. 
-Jo ... jll1, jmll1m, no he volgut pnrlá 
perque en conversá quant ll1cnj, s' nfe-
geix es bossí, y tench po d' aufegarme, 
pero dieh desd' are que d' es cavall que 
parlas no 'n darian tres dobblés en dia 
de Mna'yenta, jm, jm, si '1 me rcgalas-
sin, diria gracis, y ... 
-¡Ja hey anau errats! 
-Si ses faves que menja son de pla-
_ñe; y si 'n BlaL no fas estat amich mén 
ja r hey haguera tirat per sa cara: lli té 
una mica de trüt. .. scmpre coxeu, co-
:xeu ... quant mou una pota s' aItre posa 
relso 
-Axo sou -ros, y me sab gren dir-
-vosh6. 
-Ja -veurém: tÍl en tenirne setanta 
dos. Si 's méu fiy 110 está per 10 dít, jó 't 
I'()S tot quant tenc11 per un Mure. 
-Jo si; maldament sebre quedá en 
pel. 
-Ydo jo les aclmet u ses messions: 
t' he dat quntre pcssetes per esse de sa 
wga , t' en daré dotze si hey importa per 
pagá es sopá en dohble ... No puch sofri 
que 'n parlin malamen t el' aquest caYall: 
lo mates: vos dicb a vos, encara que no 
som afectat de goñá a un -réy. 
-¿Que 't penses 1)erque som yéy que 
t' en enténs més que jo de cavalls'? 
-Ja'n sé, moltsd' aüs fa que vos co-
nech. 
-Jb -vals: está (1cvuyt añs a sa gerre-
ría d' en C1'emat, y per espay de nOl1 
-vatx manetjá un mul que may s' en han 
passetjats de mill6s, y en sos altres nr)u, 
jm, jm, ... se ]?assaren per ses méues 
m.ans tres cava lIs qne pos es 1000 en 
comparansa: alts, llamhrinés, refilats, 
prims de carnes, trotadós él la quinta 
esencia, hermosos ... merexian tirá cot-
:xo ... 'pero es d' en Pep Toni, ¡vaja una 
alhaca! 
-Callau, callau. Beguem y no'n con-
'Versem pús, no fas c()sa que no acabas-
sem sa fésta amb pan: ¡Tonina, so. bo-
tella!! ! 
• ":¿Dig;smé y ·qies ~'é ;xo qu; di·nel; 
de 's matrenw1ti ser1)U que s' han de casá 
'sense capellá? Are si que no haurero de 
pagá r~s, ni hey haurá ses dispenses 
que costavan un dineral. Tothom se 1)0-
·drá casá, tant ]?arents com cosins: amh 
un bossi de popé qu' escriga s' encalde 
6 es celadó tot estará arreglat, y primé 
mos teyan está ap.s y encara a such de 
doblés. A mí si que no me costá res y 
encara el pare Viq1fCJ'i me regalá una 
coca, perque li vatx dí qu' era un probe; 
¡aITó era un horno! ¡no ni l¡á cap cóm 
aquell! Pero ets nItres! ... Tothom paga-
va el pato per casarse, y ara ..... ni un 
dmtim! 
..... Sabs que vivían de cégos es nostros 
entrepassats! En feyan lo que volían 
d' ells, pero are ... s' han alsat de puntes 
ets enteniments y jo. no hey ha beneyts: 
lIlOS volian fe veure qu'hey ha Déu, y él 
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mí m'han assegurat qu'es mentida. Ha-
guesses sentit una yegada a n' es toros 
lletgi El Rayo; de quina manera se 'n 
desfeyo! yes joye qu' he11 lletgia mos 
ho da ya entenent perque estaya escrit 
en forasté. Ko!! ... y hel1 sabit~ di milló 
qu' es Pari-nostro. Si jo fos llelrut tam-
hé heü sabria t.ot, y no 'm dexuria en-
ganá per aquexa partida de farsailtes 
sino que los 11e daria el. tots amb una 
cuyereta. Tot aXI'¡ que diuen es frares y 
capellans, me va dí, son cuentos de \'é-
~-a més antichs qu' es pastá; y lo mateix 
me digué una d'~ll1a que sab fé ses carles 
com quulse\",:)l y heu endeyina tol; ni si 
fos Déu! Quant yat,x: fé aferrá es méu 
qnissó amb sa cussa el' en Lau, qu' hey 
ya havé aquelles mcssions, \"ú essé ella 
qui m' endeyiná que goiíaria: aso es taul 
segú C('ml lench aquest JJOssí de sobra-
sada en sa mú ... 
-Bono, jo't diré 'foni ..... Axo pól 
esse ve, no hey ha dupte, pen) jo crech 
qu' hey ha La Sanch, hey posaria es 
co11, perque (luant yalx -.¡-ení l' auy cin-
quanta Yuyt de Galis amb sa llecenci 
yarem sofrí un q/lií/occio qui ..... ¿.que '1, 
tench de dí'? .... quant yarem saltá de 
bordo tots anavam remuys, sense tení 
un sanabre de r(¡ha, perqVué tol heu 11a-
"iam tirat a la méÍ.; ja no cercavam més 
que sahá es pellet, y veus; totduna que 
e1woca1'em La Sanch, s' espasá. . 
-Jo no 'm recorda axo!. .. me fas está 
com un büitx! ... 
-J a 'u demanarás il n' en Pep es cosí 
que a les hores yeuia de mariné, No sé 
C!'Jm no te recorda y jo t' ho vatx contá 
(1' es cap d' una setrnana dins c(lJ~ Gos-
coy, qu' hey llavia en Balzol y na ... 
-Are me pares: qu' en tenc11 uno mi-
ca d' especi. 
~Ydo com te deya, hey 118 La Sunch 
perqlle no pót csse el' ultre manera; peró 
qu' hey ha Déu ... no l'he vist may: lo que 
sé, es que moHs cercan so. séua con ve-
nienci: en tal lo demés som de ses ténes 
idees:. l.J aquest matl'e'íiloni servil ql1i 
l'ha fél'? 
-Te diré: Sa filoua de sa bugadera. 
me Ya dú una ca.mia harutada. En Jua-
nd 1l1éu la s' ha posada, y cóm l' ha 
YÍ::;t. .. ni un dimllIli! Es .mitx d' es cané 
l' hey volia tri'ure! Jo he sentit lJlorá es 
nia y ... pMs pensá si n' hi ba hagndes 
de \"erl1es y madures. ¡Aquesta brnllla! 
jlJ rollá ('alUies! COlll que n' lwja de l1lC-
nesté de sóucs y \la té dos dohlós per 
lleyú ses lCl'eüillC's ,le ca-sl:~\la. Ca! ... ~i 
no m' aturan! ... 
-¡Pero an{t ú treure els llSSOS lJ1!'lrh! 
~i he'y puc]¡ prende phI! 
-~o y es rni'll horno (lu'cra 1111 sanl! 
~o y ú mi!. _ . .J'~J qui encure no m' en he 
pogut acollhortú. J¡) qui no he tellgut 
gUlles de rlcxú es d<'>l, ni fas con tes de 
desarlo fillS lfaqui dos ú tres afls, Si no 
la me llevan la fas hossins. 
-Per!') y es tél1 homo .id llíl un aü;- y 
mitx q \le morí, si mulno m' err'. 
-¡Que ,-¡'¡ls que'L diga! Amo" en amOi' 
se JJaga. ¡Qui huvia de dí que el'e::> cap 
de milx afly seria el. Sontritlo! eH <¡lle ya 
esse el' es qlli feran més feyna qUllllt fe-
ran aqudles flumades, y tiraren abaix 
~es casetes d' es carahineros. ¡Era un 
brau (lue parexia que mol no s'hayia de 
prende amb ell! taL !len vats: -veme y si 
encnre durás encare- hey seria l)('rqne 
m' og;rnda no (léxá res, Haguesses vid 
aqllclles fumeradóles d' es ll1itx d' es 
Born, bé ... tu hey eres. 
-Si; y heu yats: ,"eure molt M 1)('1'-
qu' eslava just es mitx: lo que 'm sabia 
greu 'Iu' es méu homo no hoy poria esse 
perqn' ha-da sortit es barco un purey de 
(líes ántes:- aquesta yegada s' en \"Olía 
dú amb e11 en Tonie1, fiu' era una lúüzc-
ta, y eslayu encaral en yole e~se mari-
né: are fIu' es conexement li Ha entrat y 
ja '8 un fadrí fél, lí agrada ll1és·fé feyna 
(Iue aná per la mú d)m son pan'. 
-¿CÓlll axí no ha Yengut aquí'? 
-Perque s' ha estimat -més aitá en 
son 1)ure U Snnt Berno,t. L' lwgnesses 
yist es día ll' es foc11 ben nrroll1angadet) 
y ql1ant arrihá i\. casa més cOlllent que 
un Paseo, me clllguóun cna(lro que 'm 
\"él cnure hen hó perrIuo casi tols los 
lCllCh v{~J's. _ 
-,-Per'Iue no volgnereu qn' heY' anás, 
lllUl11are? jó n' lwgnera. dH,)"ts més de 
qualre ..... 
-¡Culla! no desbarules sa comersa; 
eres massa. l)ütit y en tant de truy te 
haguéran esdafal.. ... lo CIa' has de fé es 
menjá y cullá ..... Si cnlranltl es repo-
hlicans, :Maria, totdnna los f.·uia. nous 
á n' es cuadros perque Huy('> J¡C'11l el' esse 
tots iguals, tols podrém allá en cotxo y 
119 hey llél <1' have seúós. 
-Ja hey vius ulrassat: es conpxet1¡'J 
que no tcns cap fiyu per caséÍ.: ¿,qni \"(~)ls 
que l' haja fél? ¡Es repoblicans, hOll1o de 
Déu! ¡yen goflú, si que 'u farém de C(J-
ses! ni hey haurú contl'aoacioíls, ni reys, 
ni quiulC's, ni emnatl'ccnlats, ni cela-
dós, ni' monicipals; 110 més bey haurá 
lliberlal de cullo, que vM dí que no hey 
ha D~l1, ni llingú 1110S comanda, podrém 
fé tot lo que yoldróm: lo que l)rocuraré 
jú es ferme rieh, y em fas tOtdUllü es 
s,::fló de can Rasca. Demá hauria el' esse! 
Beguem y "iva sa república! 
-¡Si tols hndam d' aná en eoho no 
. bastarían ses mules! 
-¡Vh-aaa!!! 
. . . 
-¿.Gat li ha tlit'? 
-Si, fieta méua! y per poch no hey 
ha. hagl1t un sa?'cantin, perque jo tench 
bón natural, pero en treurem ets ossos 
morts!. .. ca! quina rabiada!. .. 
-i Vaja una trapassera! l.y coro es 
estat axo? 
-Hey posariam cavalIs: peseta més, 
pese La ménos vüls que 't diga ..... 
-Jó m' aconhortaria amb un carril! 
-¡Bona heneyta serias! 
-Si, llavo hauriam de mesté dos 
criats, y dos criats menjall masse: no 
bastarían sis pans cada día., .• 
-¡Y que té que veure! no veus que 
tendrias una Mna possesió per mante-
nirlos? 
-¿,Y ó tots soro sefiün~[.s cóm heu 
hcm de fé? ningú voldrá fó fcyna: 10 que 
es jó Uo 'n'voldre fé, 
-:-Y jo tampoch mumarc y es mestre 
no 'm tornarú pegá .. , 
-¡Que henaventuraua que 't tr()L Ma-
ria! no vulgas cavilá ni tirá tan cndins: 
es téu fiy no hey pensa tant. Axí matex 
]l' hi haurá que no heu serán: lo que 'm 
sah greu que se torLa, 
:n:l. 
Ses ólles cstan Imydes y ses panxes 
}110nps, S' homo moltc~ y¿¡lles no 's més 
tIu' un animal am~ SO sCl:ti~ qu' es yren 
aqucxa paraula, ~a fosco (te sa mt 110 
mos permet ycure ses cares , unes ale-
gres y allres mosties: alegres perque a 
n' aquell moment s' homo no pensa amb 
lo que yendl'ú, encare que uemunt s' es-
qUEna tluga sa miseria que l'ha de rétre 
r elldemá: moslies pcnlue es un jou pe-
saL haYe ue abandonú es 110c11 que ocu-
l)au, en s' eslat de posLraciú en que se 
tróLa molles y¿¡Hes s' homo que pensa 
,iurc prr menjú. 
Altre vcgada se senlen es crits amh 
<¡u' llayia comensaL s' exól'di de sa fésta: 
pen) i quin' ultra classc de busques! crits 
y riayes antes, are reñines, plors y nins 
'Inc dormen. 130telles rompudes, o11es 
trrncaurs, plats perduts , grexoneres fé-
tes tesls, tot axo umpl' la má y buyda 
sa hnlxaca d' aquel!::; que no la tenian 
molt plena, ¡Axecauvos de sa Lena vo1-
tros que fonnau part d' es J)oOle sooe?'{l-
'}wl no reseu capsal de ses pedres qu'han 
llepat tantes vegades ses aygos de la 
má! sa marxa de Riego que tocan uins 
sa T¿lslra panxa vos fará conexe que 
tamLé es preLes y tomáLigues saben 
mourc revolucions encare que no esLi-
guen proclamats es séus drets! ..... pero 
totllOrn se n' es anat y ningú m' escolta 
ets est61s son ja devés su Partella; y sa 
serena que se sent per dedins y per de-




Qui n~ '$ de l' .-1,.e e~ gasta, 
Cóm bOn ase tle mal', ha (tU ca-seva 
Don Sist que navcgava amb bal'CO propi. 
Ergo es un arquitecto, ¿Qui l' bey lleva'? 
Uys eluchs hey veu mi lió qu' amb trleseópi 
Per al1ná defretes it UIl' ubra; 
y qui '1 mira mirá, scmbla una morí. 
Pcr idcá uns plan s s' cngiñy li sobra; 
¡Ha vist tanta eiutat! jtant edifici! 
Ll3~'O,!eu dll d'avió: es fiy de manobr'a. 
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y nO:8 estraily, pel' dret y en justici, 
Que '1 fessin Hetgidó d' es Cementeri, ) 
Quant es difunts votúren tleI HORpici, 
Hcu súl eOfltúper tot SCIlSC, misteri, 
SOl,til'Cll el' cH es comerOts 1/ pisos 
F('fs pel' 110 estendre do la Mort l' impt':ri. 
Si hagucssirn es(:ult~t l'ts séus avisos" 
S' óbra d' es l'Mt seria ja acabada 
AlJlh t1lénus (','1st y llJanco COllllJrornisos. 
El! tt~ jJcns:lt buydú de sa murada 
lot un costat y fernc una cisterna, 
Qu' axú val un no I'('S, fét a escarada. 
y diu que cmpapcfada 1\ la lflOderna 
Sa UÓllja la gi'3n BOllI'se oé'L lllon seria",," 
En fé Diplltals nous ja '1 witx en terna. 
El di l'n rnitx dr la Seu ja no he)' seria; 
¡,Sa d,,;!a de sa Pols'! ¡Escalonada! 
Lo qu' es pCI' dins Ciut;lt, ¡tora l1Yllllvia! 
y si 's l'f~ITo-carril, c(Ji'da tirarla, 
De Son Jepaut I'éy en passa eufora, 
Cóm e!l no " \'a (r;!ss[:, l' hall esgarrada. 
Son Jepel'ul es St;l1, pues en hún' hora 
En pagá 11 n' es GO\ú'n dell alJS de l'C'rda, 
y \'alclQ,yint mil dUf'OS 11 b YÚr3, 
Es lo qu' estim:l més de s' haci~nda 
r l' ha millorat !lleJt fcntlJi nmjadcs; 
y !la fM un casal non d' estil (at;cenda. 
EH 10t heu Jil'igex: a ses arcadcs 
Les vol de felTadu]'a; y seña neas 
AmplJries ti' escaluns,' rosts de teulaJes', 
Dé es \'6 que 's I'iuen d' el! ses ximeneas 
Sa volta d' rs tel'J'at \' una brasera; 
¡Y axo que tot es fC)~lla de Ínoneas! 
. !'i'0 hey ha I'cmeY;,es fllm li torna al'l'cra¡ 
y J3 ha desfét tres pIChi; bomba y fog~ña; 
r pel' acertarla se desespera, • 
S' aujup, tambBper baix ha Li'N 1113gaña, 
y d' aygo just Illitx parn se n'hi atura, 
¡Tenguent per contrafol't una muntaña! 
Es mcstrc (lo la casa b6 procul'a 
Fé lo qlle 's seitó l:iu; empero el pubre 
Súls 8ab cillbartlissá una pastura, 
r p:ls,á axí mafeix tlCLl añs fént ühl'a 
Don Sist que tothúrn t6 pel' Mrno savi 
y ti' al'lista amateul' sa fama, eúhra 
:\'0 es qu' baja yulgut jú ftódi un agrayi 
Glo~ant s' lJabiliclat y S3 ciencia; 
¡Qui 110 's de l' Art el (Jasia! Que s' esbravi, 
Pero Jll' ha dl'mosi!'at s'espel'iencia 
Qll' :Jllá al10nt es D, Síst, no hey tcnch cap feyna, 
y que no ,é pl'cstadi obetlil'ncia; 
PI'imé de molt bilO gl'at prendia un' eyna 
Pel' cnfonrlí un pOli, Ú allargaría, 
.\Ion bl'fls 11 un mal barbé (li~;uentli: ¡se)'na! 
, Jo vuy que puga-dí, quant venga es dia 
Que s' übra de ca-séua cstará llesta; 
-Axo es dirigít méll,-sia cúm sia, 
. No yuy que pug:¡ estendl'e una pl'útesta 
SI pren un pam de ton sa sotilada 
O si a la fí Ji ~L1rt cara 5a fósta, 
No vuy ajlldarlí, 11 la descarada, 
A fé d' csct1rxatló quant li dú es conto ' 
Un pobro Illcnesft'al de casa honrada, 
No vuy serví 11 Don Sist perqu' es afronta 
Qu' eH en materies d' Al't me fassa escola 
Qllant cadabram d' ets séus xOl'lla y atonta. 
y si sa méua veu es tota sola 
Que crida y a Don Sist dccl3ra guerra 
Pcrque per causa séua l' Art rcdola; 
Cent monuments hey ha en aquesta torra 
Que s' eco ¡Je ma "en cent yeus ax6can: 
,,¡Don Sist mos ha tuda!! ¡,Qui '1 mos desferra? 
Es mallorquins sabuts dormen o becan? 
¡Es bell 3rt tle bastí s' én ya a la yola! . 
y es qui deuen elamá, si callan, pécan. 
Allá ahont peeh, deba des fas mostela· 
Es dics que predich en vers o prosa; 
Pero, ni un conlhrc pl'éa candela, 
Don Sist y tots ets séus, no més (an n~sa 
Quant no ['an matx, ell l'am 11' Al'quitedma, 
¡Si En Hilj'o 11'('ya es cap fura sa !lti~a! 
¡Ay trist y lllalanat des lj\li '8 jil'Ojlllsa 
Qu' arUsta lo proclam l' eLlat futn!'a! 
Pues, a morí de fam, ¡Déu llJéul s' esposa, 
L::, :\IESTltI,; DE L' oFle!. 
Señó Alcul(b lllaj,:¡ 1 penlon y fassi 
favó el' escoltú dues paranll'trs á n' es 
xeremié ue L' IG:\OIlA:\CIA. 
¿,Q~i es que s' ha hegut es señy? ses 
autondats de Palma ó es sohreposats de 
ses féstes de carré? 
Heu yenÍm ú (u perque tant tle Pere 
vol di ase. Sef¡c'¡ ;\lcalde: qui yol haUá 
que ball, e111per t') YeU, just deyant sa 
Porta des Camp ú s' uyansada, ú la Por-
SIana, pari devallt sa de Santa Catalina" 
a n' es Molinú ó él n' es Hit de na Tesa' 
si tant -:,61, !:ion 110c11s molt espa:yoso~ 
per ferIn ba11s sense maretjá, llimorti-
ficá, ni sacrifi~(i es yesins que no ténen 
ballera y pagan C'onlrihucions per vi uro 
y dormi amb pau y sosech 
Aquest troti, que scmbla que enguañy 
han pres, de fé caJ)riolcs, emharassant 
es Lránsit des carrés y plasses més cen-
trichs no s' pot justificá sino ú un póble 
ah~nt.sa policía urbana y s' órde públich 
estIguent en mallS de quatre gats-vayres, 
Palma, ja sabem que té un Ajuntament, 
condret y ace1'tut, gracies sien fétes a 
Déu, y ,per 1,0 matex. nollros ignorants 
hem, ur,nhal a creme que som lloltros y 
es, UlOI'lS qne parlan forasté es (lui amb 
aquest assunto no tenim ra1l6, 
Per altre handa rebrm esqudes de 
convite per fleme ran des cadafals, es-
queles que duen una marca d' una lli-
brerIa ó hiblio~eca d' un seiió que may 
ha passa t per 19norant. Y Yeyrn perso-
nes de bOllS sentimcnts que regalan can-
tiuals crescudes p' es gasto el' aquets es-
pectúcles, uesenf'rchits é inmorals ... La 
veritat, señó Alcalde majó, yoldriam que 
quahue subi mos digllés qui es que s'ha. 
begll t, es señy, ses a n torida ts de Palma, 
es qm fan ses festes de carré, ó noltros. 
* 
Es Jesl1s de sa G:llalrayo. está dins 
una capelleta ben encortinada de tere. .. 
ñines, ,Si, es séus vey?ats no se cuydan 
de ferh dlssapte, es dla ménos pensat es 
calatruvins romandrán sense Bim Jesu-
set) p~es per 10 que sia, no li agrada 
molt VlUre entre arañes, 
¡ A veure si bey haurú una piadosa 
esterañinadora! 
'* <11 
Pareix que de tant en tant s' aplegau_ 
quadrilles de gent devertida y la pégau' 
él fé bauxes de cap a s' Hosteria de Mi-
ramar. 
Ses bauxes, axi ,com les entén cerfa 
4 
·casta de familia, consistexen amb om-
plirs~ bé sa panxa, posarse un poch ale-
gres, y riUfe y folgá dins sa posada y a 
derara,· sense mirament ni respecte u la 
casa y lloch per ahont pasturan. 
Axo no 's axo, camarades ignorants: 
el molt noble y gencr6s scilÓ de Mira-
mar, quaut establí aquella Hosteria, de-
gué tení per objecte ofed redos y Hit 
amb so ser\'Íci necessari, a n' es pele-
fJ1'ins que anassin per devoci6 a visitá 
s' Oratori de Trinidat. Ko es que vulgam 
dí que no s' hi llUga aná per passá un 
dia de gaig' honestamenl, peró els abu-
sos qu' algunes v?JItes s' han comt\s per 
gent mal educada y llambrinera mere-
xen correctiu. 
L' IGNouANC'IA qn' estima ello lo que 
'valen es grans heneficis qne el princep 
Archiduch d' Auslria ha fél u .sa nos1ra 
illa, ereu uu deve slm clamá u 101s es 
mallorquins, siall es que siau, perque 
se mostrin agrahits y regoncguts el. clit 
:oeñó; y per lo tant aprofila avuy s' ooa-
sió per ad verti il. n' els esburbats y ca ps-
verjos que van a, Miramar cóm qui s' en 
va a ca's Calalá 6 a ca 'n IYIianos, qu' es 
primé dia qne se propassarán, M sia de 
paraula (¡ (1' accions, trenrá ~s .sé?-s nóms 
a la vergoDa, declaranllos llllIlllChs del 
pays y bísties de cabres1e. 
Hen tenguin per entes, y fóra yerbes. 
* 
A ses llihreríes de Ciulat jo. yenen 
aZmanacTts de l' añy 1881. 
¡Si axo no 's diu fé via! 
Ara .ia podem sebre, per cxemple, 
. quin dia llrendáll cenra es qlli serún 
"ius p'es carnaval de l'añy qui yé. (Axo 
s' entón p' es neos.) Y ets aficionats il. sa 
'Verdes ca en forma de gravade1s y cuen-
tos jJarisiens .ia I)uden gastarse qUél.tre 
rcals y delitarshi. 
Perque, hen de sellfe, carissims igno-
Tants de la l1ostr'ánima v amats tol amb 
el Señó, quc.quant no ~més s' usava es 
ealendari perpetuo de Mestre l~erc 1<:8-
pcransa, es sants y ses l'éstes de s' ufly 
cristiá s' en duyan quatre quintes 1)3rls 
d~ so. plagueta; emperú ara que to1ho111 
fa calendaris y que tots perdom es ca-
lendari, ja es lo de méllos aWJ d' es 
Santoral; y es pronuslichs y eclipses y 
demés falera soIs no se llegeix. Ara 
empram almanacTts que vénen a cssc 
(salvo honroses cscepcions) es femés de 
Sa literatura y els escoridós el' e1s auto-
l'ets locats de l)its. 
Parlam d' ets aZ,maiUlcR·s escrits en 
eastellú y en francés, que son es qui 
mos arrihan mós dejol'll; d' es que se 
sOlen enllestí a 1Iallorcu1 mal mos está 
es dirho, perel 1111S. ara 110 ténen gayre 
que desJeclá. 
De tols mOdos, miran CIne, pronus-
tichs nous per Agost, ¡ja. es progressá! 
* 
'" * 
Avuy, segons indicis, ha de romandre 
llesta sa terra apiconada de sa gran pla-
L' IGNORANCIA. 
ceta des Banch de s' Olio Molta via han 
féta; en cOsa de tres añs y mitx, li han 
fét aceres, hey han sembrat abres y li 
han escampat su pedruscada. Valga que 
hey ha hagut empeüo, segolls dinen, 
per part d' un Tinent de Batle . .Ta tenim 
una plassa més per ferhi balls. Per molt 
que mas hagi soriit cara, no 's pagat. 
Ara, p' es nóstro módo de veure, no més 
manca llevá aquell embalument, hiom-
bo, }Jenestral, buch fexuch ú estimbOri 
artístich qn' hev ha cn mitx: v ja estará 
Hesta. • J " 
Tellgnem un poc11 més de pacii.~ncia; 
el mon no ya esse feL tot amb un dia. 
Benehides sien ses tortugues; no hcu 
dcym per cnutjá llingú. Amen. 
*' 
* * 
Un obseryadú mos escriu que s' ultre 
diumellje a. vcspre se passetjanl per 
sa fes la de carré des MercaL, aplegant 
datos y noticies; y ya pore afiná, scp;ons 
diu, que aquella vcUada s' havian fdes 
50 declaracions á altres tantes atlMcs; 
que de ses 50, n' hi hagué 30 que tol-
duna c1igl.1eren que sí; 15 que les varen 
lHn-e de pregá un poch; 3 que les ha-
guéren de sondroyet.iá. més de tInes ho-
res, y 2. (Iue donaren earabassa, y cnca-
ra una ele ses dnes la va doná ponlne eU 
era mosson. 
A més d' axo, diu qu'lley llavia devés 
150 atlOtes marmulant, nip,-ioscs 6 amb 
hislüich, perque no tcnguérc"n avinen-
tesa ele fé un enamorat. 
No hey haurú' llillgÚ qu' hen vulga 
creme . 
rer poga, avuy en dia, ax.o d' enamo-
rat es sa derrcra cosa en que pensan ses 
olIMes ..... 
Fos cosa de hroc1á, c:usí ó passá DUgo.-
da ..... Pero, enamora1s y fcstetjades ..... 
A ea si loles los fa o;:. 
Aquesl~t caló no vOl aílux6.. ell "la 
mnguna. 
Si la cosa s~gueix. uxí, l' limo des 
Hally'; de sa Porldla podrá cnviá, en 
haye acabüt sa temporada, un regalet á 
n' es s61, per lo bé que s' es pOl'Lat aqllC¡¡¡t 
estiu, torrHllL es c:iutadans, y ohligant-
los, yulgues no yulgues, a tirarse de 
cap dins má. Sempre es un COl1sQl po-
derse posá en rcmny mitja horeta amh 
tota comodidat, gracics a 10. qu' ha fél 
En UomparL pel' oferi a. 11' es públich 
un Mns j)afíys. 
*' lt· .ll' 
De!ll~ ~ les einch des cal).Yesp~e hey 
haura a s Ateneo Balear una reumó pre-
paratoria per cOIl1ensiÍ. a parlá de fires y 
féstes (Hns Ciutat. 
VOrell'l; YOreIU. 
-----------------
SOLT:CIONS Á LO DES Nú.mmo rASSA.T. 
GmwnLll'ICll.-Jfal (le /IIolfs, con ho/'{ da /)".>1;"';5. 
S¡Ollll,ANSgS .. -1. En que ('://1'/1. U·ase". 
2. El/. q/w fa T"ont. 
a. Hit que (,: ("mi"". 
• 4. En r¡/tI! ti: fu!!'}s. 
TllIASGl:I ...... -l'oma'·-Poma-J>om-Po-P. 
FUGA •.•.• : .•• • -Sr"!nt l,IOl'é:'e, JIg/tec; ri ,¡/I,';/'n;~. 
CA VIl.ACIO .... -Sollel'. 
E:-i])J~\"l:-iA Y.\ .. -Un. t(l/a81 !"'. 
LBS HA)¡ m.;nE\·¡x.\rms: 
Totn<;:-l'el'l! l"':cet, Lml 1'i/,f¡:r·isf,.. TJn Sw'-
cantilll. V¡¡/,acirr, y Un Sallal,: en tlillu/ls. 
Si~:--COfJ-[Ji((.. ¡\f(/l'ir'la Flol'ir¿, Dos l'/'ar"¡llil.~ 
y Un ]'WIJJIt I!l!g/!W11. 
Dne:,;:-Un Ca/aUn'"./), l'aa POU, Ult .Veo y 
P. l i'altt:lan fJf) , 
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SEMBLANSES. 
1. ¿,En qne s' asselllhla un g-cné ;1 un }¡IJ!llCo véy'? 
2. ¿Y UlI Jlicared\'(~;l \l1l eseriplM • 
3. ¿,Y un fusté a una cosidora'! 
4. ¿Y un fC!'l'é a n'('s vapor Bell/Jcl'? 
UN ASl'IIU:-iT .r... BATXILI.t. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Oml'li .nr¡ucst~. pi(;J¡" flmb ]Jcb'os que llcg-idcs 
Lliag'onaltnent y dn tr'a.vós, <lig'H.U: SR 1.1 l'etxa, 
lo '¡u'he)' ha á' q~lalsevúl easa; s,~ 2.'. lo 'Iu' bey 
1m a la mar; sa .1.', IIl1a paraula castl'llana; s:\ 
,l.'. un. l'iu, y ::;[t 5,', Ulll1. lkt/'a. 
UN Y6¡Ó\,OL. 
FUGA DE VOCALS. 
I.R. M.RT. M,R. P,RT. 
1'1:\. 
.CAVILACIÓ. 
Cosmografía-M .. !1'1ll(1! il[ lWS-Ul'an og'l'afía-
Llóg'Íca-Si n !úxis- '\: ulllislIl;ítil'a-Ol'gallO;{l'a-4 
fía-Estética-H i~tol'ia-Gl'lclJl)~rafía. 
Amb ses primera" l!dl'{~s d' ar!uct" nóms d~ 
Ci{llleic." '''HllpÓnUl'e Q~ lloln u' Ull ignvl'l\lIt t.lC5 
UllÍs aj'ayol'it~. 
F. D. '1'. 
ENDEVINA YA. 
SOIll adorno dI' 1;II.lrilles, 
vatx .ril~r P;¡,;~{'if;"'i y sal'aus, 
y uudl eOI'Ulla ti' espillos, 
y cum Cristo lllll'h tres clau:;. 
B. 
(Sa solucions di8i1apte r¡Ui crJ si som Mas.) 
21· AGOST DE 1830. 
Estampa den I!url! J. Gcla[¡cl'f. 
